




KAO POLAZIŠtE NAStAVE GLAZBE 






Razvoj interkulturalne kompetencije pojedinca postao je nužnošću, a 
suvremena škola mora ići ukorak s vremenom i zbivanjima kojima smo 
okruženi. Odgoj mlade osobe sposobne da učinkovito djeluje i živi u 
modernom društvu podrazumijeva i razvoj interkulturalne kompeten­
cije svakog učenika. Nastava glazbe svakako je područje u kojemu se 
može razvijati interkulturalna kompetencija učenika. Preduvjet je in­
terkulturalno koncipiran kurikulum, interkulturalni sadržaji u udžbe­
nicima kao i primjeri različitih glazbenih tradicija sa svih kontinenata 
predviđeni za slušanje u nastavi glazbe. Stoga se ovim radom željelo 
utvrditi jesu li nacionalni, predmetni i školski kurikulumi kao i sadržaji 
udžbenika i pripadajućih im CD­a u dvanaest europskih država (Hr­
vatska, Mađarska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Češka, Švicarska, 
Italija, Bosna i Hercegovina, Francuska, Engleska i Finska) zasnovani 
na interkulturalizmu. Rezultati istraživanja pokazali su da je nastava 
glazbe, posebice gimnazijska, još uvijek nedovoljno usmjerena na upo­
znavanje glazbe različitih kultura što je velika prepreka interkultural­
nom odgoju učenika kojemu moramo težiti.
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ćanja o dominantnim kulturama te na taj način omogućuju ljudima da 
slobodno  oblikuju  svoj  identitet  obogaćujući  ga  utjecajima  različitih 
kultura (Drandić, 2010). Interkulturalizam izaziva i budi našu osnovnu 
ljudskost  i umanjuje nejednakosti  i  različitosti naglašavajući sličnosti 















kulturnih perspektiva,  jedan  je od ciljeva  interkulturalnog odgoja. To 
nije samo promjena kurikuluma ili neka dodatna aktivnost. To je proces 













Ipak,  ishodište  interkulturalne  nastave  nalazi  se  u  nacionalnim  i 
školskim kurikulumima, odnosno u nastavnim planovima i programi-
ma. To  je  prvi  preduvjet  interkulturalnog odgoja  u  današnjoj  nastavi 




























Interkulturalni  kurikulum  postaje  nužnom  potrebom  suvremenih 
društava koja teže daljnjem razvoju i napretku. U eri globalizacije i me-




Nastava  glazbe  je,  usudili  bismo  se  tvrditi,  idealno  područje  u 
kojemu se može razvijati interkulturalna kompetencija učenika. Inter-
kulturalni pristup nastavi glazbe podrazumijeva proučavanje različitih 
glazbenih  kultura,  njihovo komparativno promatranje  te  odnos  takve 















































(2010)  ističu da  je  nastava glazbe  snažan medij  za promišljanje  kul-










interkulturalni  sadržaji koji  se  spominju u dokumentima kao  i  zastu-
pljenost primjera različitih kultura koji su predviđeni za slušanje, a koji 










Hrvatska.  U  Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski 
odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 
(MZOS,  2011)  u  Republici  Hrvatskoj,  kao  jedan  od  općih  odgojno­
obrazovnih  ciljeva  nastave,  navedeno  je  osposobljavanje  učenika  za 
poštivanje različitosti i snošljivosti i za život u današnjem globalizacij-
skom, interkulturalnom svijetu. Jedno je od načela izrade kurikuluma i 





















te  stjecanju  univerzalnih  humanističkih  vrjednota,  poštivanju  razlika među 







U Nastavnom planu i programu za osnovnu školu među ciljevima 
odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi navodi se:
»Suvremeno društveno­kulturno okruženje pretpostavlja odgoj i obrazovanje 
odgovorne,  istinoljubive,  tolerantne  i  solidarne osobe,  osobe  stvaralačkoga 
duha, s dubokim osjećajem za očuvanje nacionalne i kulturne baštine, te po-
štivanje vrijednosti drugih kultura i naroda. Učenike valja poučiti o i ospo-
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mađarska.  U  Republici  Mađarskoj nastava  glazbe  (Ének­zene) 
obvezna  je u prvih deset godina školovanja  i zastupljena  je s  jednim 
satom u  tjednoj  satnici. Drugim  riječima,  u  gimnazijama  je  obvezna 
samo prve dvije godine. Školama je ostavljena mogućnost da pri izradi 
kurikuluma  predvide  veći  broj  sati  nastave  glazbe,  no  to  je  slučaj  u 
svega nekoliko gimnazija. Na maturi  se  učenici mogu odlučiti  pisati 
završni  ispit na nižoj  ili  višoj  razini. Nacionalni jezgrovni kurikulum 












































































temeljna  iskustva  potrebna  za  kritički  i  aktivan pristup  glazbi  putem 
medija  i  glazbenih  događanja,  za  pjevanje  u  zboru  i  druge  glazbene 
aktivnosti te za daljnje obrazovanje koje potiče dublji interes za glaz-
bu. Glazbeni  život  u  školi mora  biti  u  skladu  s  kulturnim  ozračjem. 
Svojom otvorenošću i glazbenim jezikom glazbeni odgoj i obrazovanje 
omogućavaju drugačiju, opušteniju komunikaciju u radu škole. Priroda 
glazbenog obrazovanja omogućuje  afektivni,  psihomotorni,  kognitiv-















redu  gimnazije  s  ukupno  70  sati  (52  kao  obvezan  predmet  i  18  kao 
izborni). U drugom, trećem i četvrtom razredu predmet ima status iz-
bornog predmeta i moguće je odabrati jedan od triju različitih modula: 




četiri sata tjedno (meNet. Music Education in Slovenia).
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Tri su ključna kurikulumska područja koja se odnose na nastavu 







Nastava  glazbe  obvezna  je  u  prva  dva  razreda  gimnazije,  dok  u 
trećem  i  četvrtom  razredu  učenici  moraju  izabrati  između  predmeta 
















































































društveni odgoj i obrazovanje, Odgoj i obrazovanje u europskom i glo­








jednim  satom u  tjednoj  satnici. Nakon  toga predmet mijenja naziv u 
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Od interkulturalnih sadržaja, samo u devetom razredu predviđena 
je nastavna cjelina pod nazivom Svjetska i etnička glazba.
U gimnaziji se nastava glazbe ne odvija kao samostalan predmet, 
već samo djelomično tijekom četiri godine (jedan sat  tjedno) u okvi-
ru predmeta pod nazivom Umjetnost i kultura  (Umenie a kultúra). U 
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se  potreba  za  upoznavanjem glazba  različitih  kultura  (i  onih  koje  su 












(Liceo musicale) (meNet. Music Education in Italy).
Bosna i Hercegovina. Nastavna  područja  iz  predmeta Muzička/
Glazbena kultura koja se navode u Okvirnom nastavnom planu i pro­







U nastavnom planu za peti  razred navodi  se da  je on  interkultu-
ralnog  karaktera  jer  je  predviđeno  upoznavanje  s  glazbom Hrvatske, 
Srbije,  Slovenije,  Slovačke,  Engleske,  Škotske, Francuske, Austrije, 
Njemačke, Rusije, Norveške i Meksika. U šestom razredu predviđeno 
je učenje glazbenih igara naroda drugih kultura (Brazil, Izrael, Libija, 
Italija). Za  sedmi  razred  također  su navedene  skladbe koje pripadaju 
različitim  tradicijama  europskih  i  izvaneuropskih  naroda  (Hrvatska, 
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vezan samo u drugom razredu (dva sata tjedno), a u kantonu Središnja 
















čitih  glazbenih  stilova,  gdje  se  navodi  da  bi  trebalo  upoznati  i  glaz-











razvoj. Kao  sastavni  dio  kulture,  prošlosti  i  sadašnjosti,  ona  pomaže 
učenicima razumjeti odnose prema drugima, izgraditi snažne veze iz-
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ciplinu i kreativnost i estetski senzibilitet (meNet. Music Education in 
the United Kingdom).
U višim razredima osnovne škole (Key stage 2 i Key stage 3) na-
stava glazbe  je  obvezna,  ali  se  školama prepušta da odluče o  satnici 




























trajanju od 38 sati,  a nakon  toga mogu, ali  i ne moraju odabrati  taj 
predmet. U kurikulumu  i  za  osnovno  i  za  gimnazijsko  obrazovanje 
navodi  se  da  će  učenici,  između  ostalog,  upoznati  glazbu  različitih 
stilova i kultura.
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Interpretacija rezultata






Zastupljenost nastave glazbe u tjednoj satnici 
viših razreda osnovne škole
5. raz. 6. raz. 7. raz. 8. raz. 9. raz.
Hrvatska 1 1 1 1 –
Mađarska 1 1 1 1 –
Slovenija 1 1 1 1 1
Austrija 2 2 1 1 –
Njemačka 2 2 1 1 –
Češka 1 1 1 1 –
Slovačka 1 1 1 1/21 1/21
Švicarska 3 3 3 1–22 1–22
Italija 2 2 2 2 –
BiH 1 1 1 1 1
Francuska 1 1 – – –
Engleska * * – – –




















Zastupljenost nastave glazbe u tjednoj 
satnici gimnazije
1. raz. 2. raz. 3. raz. 4. raz.
Hrvatska 1 1 1 1
Mađarska 1 1 11 11
Slovenija 22 21 21 21
Austrija 2 2 21 11
Njemačka 1 1 23 23
Češka 23 23 21 21
Slovačka 14 14 14 14
Švicarska 2 2 1/2 –
Italija – – – –
BiH 1 1 1 1
Francuska 11 11 11 11
Engleska 14 14 14 14
















Zastupljenost interkulturalnih sadržaja u 
nacionalnom kurikulumu i/ili nastavnom 














Interkulturalni  nastavni  sadržaji  implementirani  u  kurikulume  ili 
nastavne programe pronađeni su u većini država (Tablica 3). U nekima 
se o njima govori kao kroskurikularnim temama, a u nekima se izriči-






Zastupljenost interkulturalnih sadržaja u 
nacionalnom kurikulumu i/ili nastavnom 
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Država
Zastupljenost interkulturalnih sadržaja u 
nacionalnom kurikulumu i/ili nastavnom 

























u: Wang  i Humphreys,  2009). Gimnazijska  nastava  glazbe mora  biti 
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The development of intercultural competencies of an individual has become a 
necessity, and a contemporary school has to keep up with time and events we are 
surrounded with. The education of a young person capable of working effectively 
and living in a modern society also implies the development of the intercultural 
competence of each student. Music education is certainly an area in which the 
intercultural competence of students can be developed. The precondition is an in­
tercultural conceptual curriculum, intercultural contents in textbooks, as well as 
examples of different musical traditions from all continents for listening to music. 
Therefore, the aim of this paper was to determine whether national, subject, and 
school curricula, as well as the content of textbooks and related CDs are based 
on interculturalism in twelve European countries (Croatia, Hungary, Slovenia, 
Austria, Germany, Czech Republic, Switzerland, Italy, Bosnia and Herzegovina, 
France, England and Finland). The results of the research have shown that the 
teaching of music, especially in the grammar school, is still insufficiently focused 
on introducing music of different cultures, which is a major obstacle to the inter­
cultural education of students that we must strive for.
Key  words: intercultural education, music education, elementary school, gram­
mar school, curriculum
